
















Resultado do esforço conjunto da Coordenação de Graduação, da Comissão de 
Informática e da Comissão de Publicações do Instituto de Estudos da Linguagem, esta 
publicação eletrônica contém os trabalhos do 4. Seminário de Pesquisas na Graduação 
(SePeG).  
A publicação se justifica pela qualidade dos trabalhos apresentados no evento,  um 
indicativo do envolvimento dos alunos da Graduação com a pesquisa, não apenas 
daquela financiada por meio de bolsas de Iniciação Científica, mas também daquela 
resultante de um investimento do corpo docente e discente nessa direção.  
A divulgação eletrônica dos resultados da pesquisa é uma maneira muito eficiente 
de promover a produção dos trabalhos, principalmente porque permite a ampliação do 
grupo de possíveis interlocutores interessados em discutir os temas abordados. Esse 
fato, certamente, trará conseqüências importantes na qualidade da formação acadêmica 
dos alunos de Graduação do Instituto de Estudos da Linguagem.   
Agradecemos a todos que participaram e/ou colaboraram na realização do evento: 
professores, alunos, debatedores e funcionários. 
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